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На сьогоднішній день усі суб’єкти господарювання ведуть бухгалтерський 
облік. Це всі операції, які відображаються, на основі первинних документів. Як 
результат, діяльність підприємства відображається в фінансовій звітності. І різні 
підприємства цю інформацію використовують по своєму. Мета використання 
інформації може бути для потреб користувачів звітності, або з ціллю оцінки 
діяльності підприємства загалом. Підготовка та подання звіту про фінансові 
результати, може стати ефективним засобом для прийняття управлінських 
рішень та прогнозування подальшої діяльності підприємства в цілому. 
Мета: дослідження інформація бухгалтерського обліку та суттєві різниці 
розкриття її в фінансовій та управлінській звітності. 
Останнім часом з'явилося багато публікацій присвячених проблемам 
ведення управлінського обліку та необхідність його застосування на практиці 
при управлінні підприємством. Ця проблема вивчалася такими вченими, як                 
А. Апчер, А. Бородкін, В. Моссаковський, В. Ластовецький, А. Загородній,                   
З. Гуцайлюк,  В. Палій, Н. Данілочкіна, В. Г. Гетьмана, В. А. Терехової, 
В. М. Власової, Д. Л. Волкова, О. В. Акулич та ін. 
В умовах розвитку економічних відносин зосередження бухгалтерського 
обліку направлено на застосуванні управлінських аспектів для ефективного 
управління бізнесом, при цьому задовольняється виробничі потреби 
менеджменту підприємства і його структурних підрозділів. Тільки за таких умов 
можливо побудувати ефективну систему управління підприємством суб’єктом 
господарювання [4]. Так можна зробити висновок, що є взаємодія 
управлінського і фінансового обліку, яка досягається на основі [3]: 
 використання первинної облікової інформації; 
 єдиного принципу побудови обліку як двоїстого процесу; 
 взаємопроникнення методів або їх елементів; 
 єдиного підходу до розробки завдань виробництва, при проектуванні або 
вдосконаленні систем автоматизованого управління виробництвом. 
Фінансовий облік регулюється нормативними документами і збирає 
інформацію, необхідну для складання фінансової звітності про господарську 
діяльність підприємства в цілому: доходи та витрати, грошові кошти, 
кредиторська та дебіторська заборгованість, бюджетні та позабюджетні платежі, 
фінансові результати. Управлінський облік введеться на основі даних фінансової 
звітності. Але в залежності від завдань фінансового менеджера або фінансового 
директора, управлінська звітність розкриває визначений напрям в формі, яка 
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прийнятна і доступна для ініціаторів. Однак слід розуміти, що управлінський 
облік - це більше, ніж просто бухгалтерський фінансовий облік. 
Але існує різниця в відображенні бухгалтерської інформації. В свою чергу 
управлінська звітність відрізняється від традиційної бухгалтерської звітності, 
яка зорієнтований на складання фінансової звітності. Розглянемо ці відмінності 
за допомогою порівняльної таблиці (табл. 1). 
 
Таблиця 1 – Відмінності між управлінським та фінансовим обліком 
Ознаки Управлінський облік Фінансовий облік 
Користувачі 
інформації 
Залежить від рішення 
керівництва підприємства, 
здійснюється на підставі 
прийнятої підприємством 
облікової політики 
Регулюється Законом України 
"Про бухгалтерський облік і 
фінансову звітність в Україні" 
Об'єкти обліку й 
звітності 
Центри відповідальності, окремі 
види продукції, окремі види 
витрат 
Діяльність підприємства в цілому 
Вимірники обліку Грошові, натуральні, трудові Єдиний грошовий вимірник 
Принципи обліку Корисність інформації для 
прийняття рішень 
Загальноприйняті принципи 
обліку згідно НП(С)БУ №1[1] 
Періодичність 
звітування 
Залежно потреб управлінського 
персоналу 
У встановлений законодавством 
термін або на вимогу 
користувачів[1] 
Відповідальність за 
помилки 
Дисциплінарна відповідальність Адміністративна відповідальність 
Елементи методів 
обліку 
Комплекс методів як 
специфічних, так і 
застосовуваних в інших галузях 
економічної діяльності[3] 
Всі елементи методу: рахунку й 
подвійний запис, документація й 
інвентаризація, оцінка й 
калькуляція, баланс і звітність 
Групування витрат За статтями калькуляції, за 
ступенем впливу обсягу 
виробництва на рівень витрат, за 
ступенем впливу інформації про 
витрати на прийняття рішень[3] 
За елементами витрат 
Звіти Детальні Узагальнені 
Відкритість даних Комерційна таємниця Широкий доступ 
 
Головна відмінність цих обліків, що фінансовий облік ведеться згідно 
стандартів, законів встановлених державними органами або професійними 
організаціями, управлінський облік не обмежений у виборі методів та правил. А 
управлінська звітність розробляється самим підприємством з урахуванням всіх 
параметрів, які впливають на управлінське рішення.  
Отже, у підсистемах фінансового та управлінського обліку 
використовуються одні й ті ж елементи бухгалтерського обліку: документація, 
оцінка, рахунки, подвійний запис, калькуляція, інвентаризація, баланс, але 
неоднаковою мірою з огляду на властивість облікованих об'єктів. Але кожний 
звіт розкриває інформації по різному, управлінський звіт може бути націлений 
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на один сектор підприємства, фінансовий звіт дає інформацію діяльності всього 
підприємства за конкретний період. 
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Стратегічне управління - це таке управління організацією, яке спирається 
на людський потенціал як на основу організації, орієнтує виробництво на запити 
споживачів, здійснює гнучке регулювання і своєчасні зміни в організації, 
відповідно до змін навколишнього середовища і що дозволяє домагатися 
конкурентних переваг, що дозволяє організації виживати і досягати своєї мети в 
довгостроковій перспективі. 
Для того щоб одержати якісну оцінку сил підприємства і ситуації на 
ринку,існує SWOT – аналіз. SWOT – аналіз-це визначення сильних і слабких 
сторін підприємства, а також можливостей і загроз, що входять з його 
найближчого оточення (зовнішнього середовища.) SWOT – аналіз –це одна з 
найважливіших діагностичних процедур, що використовуються 
консультаційними фірмами світу. Крім того, її можна і потрібно розглядати як 
важливу для будь-якої організації бізнес-технологію, техологію оцінку 
вихідного стану, незадіяних ресурсів і загроз діяльності підприємства. 
Методика SWOT – аналізу виключно ефективний, доступний, дешевий 
спосіб оцінки стану проблемної та управлінської ситуації в організації. 
Консультанти рекомендують регулярно, принаймні раз на рік проводити SWOT 
– аналіз діяльності організації власними силами керівництва фірми. 
На прикладі сільськогосподарського товариства ТОВ «ДІАМАНТ-АГРО», 
було розглянуто чинники внутрішнього та зовнішнього середовища,та як 
наслідок будуємо SWOT-матрицю для узагальнення інформації. Основні 
чинники для SWOT-матриці: 
Сильні сторони(S); Слабкі сторони(W);Можливості(O); Загрози(T). 
 
